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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The use of the CLT in social housing is an unusual challenge. The CLT, Cross Laminate Timber, is 
a wood product that allows a good use of the trunk, and generates a high-performance building 
component for use as a load wall or wrought. 
The present project starts from the plans of the dwelling received by the client, for which the 
design and calculation of the structure is performed, solved with Cross Laminate Timber. In the part 
corresponding to the design, the optimum thicknesses of the panels to be used are decided, as well 
as the small variations of the initial design, giving the structure the necessary stability and rigidity. 
As far as calculation is concerned, all the calculations of the elements that make up the structure, 
as well as the overall structure, have been made, ensuring at all times that the Spanish Technical 
Building Code is complied with. 
The correct stability and rigidity of the structure is concluded, showing in conclusion the 
corresponding structural plans. All the results of the structural calculations are also attached, thus 
knowing the demands on each structural element.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
CLT, Spanish Technical Building Code, wrought, roof, wall.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El uso del CLT en viviendas sociales supone un reto inusual. El CLT, Cross Laminate Timber, es un 
producto de madera que permite un buen aprovechamiento del tronco, y genera un componente 
constructivo de altas prestaciones para su uso como muro de carga o forjados. 
El presente proyecto parte de los planos de la vivienda recibidos por el cliente, para los cuales 
se realiza el diseño y cálculo de la estructura, resuelta con madera contralaminada. En la parte 
correspondiente al diseño, se deciden los espesores óptimos de los paneles a utilizar, así como las 
pequeñas variaciones del diseño inicial, dándole a la estructura la estabilidad y rigidez necesaria.   
En lo que al cálculo respecta, se realizan todos los cálculos de los elementos que componen la 
estructura, así como de la estructura global, asegurando en todo momento que se cumple con el 
Código Técnico de Edificación.  
Se concluye la correcta estabilidad y rigidez de la estructura, mostrando en conclusión los planos 
estructurales correspondientes. Se adjuntan también todos los resultados de los cálculos 
estructurales, conociendo así las solicitaciones sobre cada elemento estructural.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
CLT, Código Técnico de la Edificación, forjado, cubierta, pared.  
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